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Penelitian ini di latar belakangi oleh permasalahan pembinaan keagamaan 
sangat diperlukan bagi Lansia karena kondisi fisik sudah menurun sehingga 
memerlukan pembinaan keagamaan dalam melakukan segala kegiatan ibadah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil, perencanaan, pelaksanaan, 
hambatan dan hasil dari program Panti Sosial Tresna Werdha Bandung. Desain 
penelitian ini menggunakan studi kasus, metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi 
dokumen. Perencanaan pembinaan keagamaan dilihat dari jadwal kegiatan Panti 
Sosial Tresna Werdha Bandung yang sudah dirancang sebelumnya dan jadwal 
kegiatan tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk pelaksanaan. Adapun 
pelaksanaan yang ada di Panti Sosial Tresna Werdha Bandung dilihat dari kegiatan 
pembinaan keagamaan yang ada di panti adalah kajian dan ibadah yaumiyah. 
Kemudian lansia mengaji bersama-sama menggunakan panduan dzikir 99 asma’ul 
khusna mengandung berupa ilmu aqidah dan akhlak, dengan menggunakan metode 
ceramah. Hasil dari pembinaan keagamaan di Panti Sosial Tresna Werdha Bandung 
cukup berhasil, dilihat dari perubahan sikap para anggota khususnya dalam 
beribadah, menghasilkan produk-produk Islami, menggunakan panduan dzikir 99 
asma’ul khusna serta mengandung syiar dakwah dan ilmu yang didapat para anggota 
mengaji bersama-sama di mushola Panti Sosial Tresna Werdha Bandung. 
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The research is prompted by the problems in the religious guidance is very necessary for 
the elderly because the physical condition has decreased so that requires religious 
coaching in conducting worship activities. This study aims to determine the profile, 
planning, implementation, obstacles and results of the Social Institution program 
Tresna Werdha Budhi Pertiwi Bandung. This research design use case study, 
descriptive study with qualitative approach. Data collection is done through 
observation, interview and document study. Religious development planning is seen 
from the schedule of Social Tresna Werdha Budhi Pertiwi Bandung which has been 
designed before and the schedule of activities is implemented in the form of 
implementing, while the implementation in the Social House Tresna Werdha Budhi 
Pertiwi Bandung seen from religious coaching activities in the orphanage is study and 
daily worship. Then the elderly study together using the dhikr guide 99 asma'ul 
khusna contains some science aqidah and morals, using the lecture method. The result 
of religious guidance in Tresna Werdha Budhi Pertiwi Bandung is quite successful, 
seen from the change of attitude of members especially in worship, produce Islamic 
products, using dhikr guide 99 asma'ul khusna and also contains syiar da'wah and 
knowledge gained by member  together at Mushola Social House Tresna Werdha 
Budhi Pertiwi Bandung. 
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